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Abstrak 
Dalam era globalisasi sekarang ini, seorang peneliti dituntut untuk dapat melakukan 
kerjasama penelitian dengan para peneliti di luar negeri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sangat cepat sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak luar negeri agar peneliti 
Indonesia mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitiannya 
dalam jurnal ilmiah bereputasi Internasional.  
Program Academic Recharging (PAR)-C ini memberikan peluang dosen dari perguruan tinggi 
Indonesia untuk melakukan penelitian di universitas luar negeri. Program ini telah menghasilkan 
penelitian dan hasilnya 2 buah manuskrip yang telah di publikasi di Journal Internasional yaitu 
yaitu Journal of Applied Physics (JAP) dan Journal of Physics D: Condensed Matter.  
Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk menentukan sifat elektronik dan sifat optic dari 
polimer dan logam Cu dan oksidanya yang bersifat semikonduktor yaitu CuO dan CuO2. Polimer 
yang diteliti adalah polymethyl-methacrylate (PMMA), polyethylene (PE), polyvinyl chloride 
(PVC), polyester (PET), polypyrrole (PPY), and polyamide (PA6).  
